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MARISCALS, MANESCALS, VETERINARIS. SEGIMON MALATS 
Josep SECULI i BRILLAS 
Des de fa uns anys vinc estudiant les biografies o activitats deis nostres companys 
veterinaris avantpassats, ja que el reconeixement a la tasca que desenvoluparen 
significa aconseguir que es torni a parlar d'ells. Tinc la convicci6 que l'agraiment 
és un deis valors humans que hauria de prevaler més. 
Despr6s de Josep Presta, el primer veterinari que fou membre numerari de la 
Reial Acadbmia de Medicina de Barcelona, Gaieta Upez, Ramon Turr6 i Mas i 
Alemany, membres numeraris, i de Salvador Riera, voldria dedicar uns 
comentaris a Segimon Malats i Codina, a qui tan malament va deixar per la 
histbria Cesárm Sanz Egaiia. 
Prbviament crec interessant centrar la seva personalitat doncs m6s que manescal 
o aluitar fou mariscal major. 
ELS NOMS DE LA PROFESSI0 
Abans d'emprar-se el mot científic veterinari, el 1793, la medicina animal a 
Espanya era exercida, a la vida civil, per Palwitar", nom d'origen kab, mentre 
en eis Paisos catalans el mot dominant fou "manescal". En la vida militar 
s'anomenaren "mariscals". 
He procurat comprovar si mariscal 6s un mot cat& sinbnim de manescal. No 6s 
així. Mir i Parache (1991) resum vint-i-sis diccionaris des de Pany 1580 i jo he 
buscat en eis moderns i no existeix aquesta sinonímia. Solament Alcover i Moll, 
en el seu Diccionari Catali-Valencii-Balear, l'accepten en reconbixer el seu ús a 
Menorca. 
Joan Corominas en el seu Diccionari Etimolbgic comenta el mot manescal com 
una alteraci6 de l'occitl antic "marescal" (cap miiitar, ferrador, veterinari) i del 
franc& "maréchal" (mariscal), procedent del frhcic, la llengua deis pobles de la 
Germbia occidental que van conquerir la GU.lia. 
Catalunya, receptiva als corrents nbrdics i en contacte amb els francs, iliure de la 
idubncia kab, va fer seu el mot europeu martchal, catalanitzant-10 a manescal 
i, a Menorca, mariscal. 
Qub va passar a la vida militar? Els primers escrits coneguts es refereixen a les 
Corts reials. A Castella, en un llibre de comptes del rei Sang IV, el 1293, hi ha 
una anotaci6 sobre el sou de l'alMitar Alfons Garcia. A Catalunya en un ilibre 
de Tresoreria de la casa del rei Jaume 11, el Just, de l'any 1302, hi consta el sou 
del manescal Felip Massip. I en les famoses Ordinacions de Pere 111, el 
Cerimoni6s, el 1344, entre els oficials de la cort del rei hi ha el manescal. 
Els reis catblics van establir, de manera obligatbria, l'existbncia d'alMitars en els 
regiments a cavall. Per diferenciar-10s dels qui exercien a la vida civil acabaren, 
anys despres, anomenant-se mariscals, similar als "martchal-ferrand dels 
exbrcits europeus. 
Corominas considera que la variant fonbtica normanda "mariscal" passa a les 
terres de Castella en les seves diverses accepcions militars, segons demostren 
documents del segle XV, mentre el catalil medieval fou refractari a l'acceptacib 
del mot "mariscal". 
Així, fins a una bpoca moderna, el nom de mariscal es va emprar per anomenar 
els aíbbitars,manescals i fins i tot els veterinaris que estaven exercint a l'exbrcit. 
Els mariscals van perdurar fins el 1856 quan el reglament del nou creat Cos de 
Veterinhia Militar va canviar-10 pel de "professor veterinari". 
Solament es t t  consthcia d'un mariscal catalil: Segimon Malats i Codina, fam6s 
en la histbria de la veterinkia per la seva decisiva intervenci6 en la creaci6 de la 
primera Reial E, a Madrid, inaugurada el 18 d'octubre de 1793. 
LA CREACIO DE LES ESCOLES DE VETERINARIA 
Segimon Malats va neixer a Santa Eugbnia de Berga, probablement el 1756 i 
morí a Madrid el 1826. Era fill de Pau i Rosa, veihs de Vic. Ingressa com a 
mariscal del Regiment de Dragons de Louisiana el 1775. Ascendí a mariscal 
major el 1781. Va obtenir el títol de veterinari a Alfort el 1786. Fou nomenat 
proto-albbitar el 1793 i director de la Reial escola de Veterinkia, &rec que 
ocupa fins poc abans de morir. 
La veterinhia científica es va iniciar a Franw, a Li6, el 1762, en que es va fundar 
la primera escola en el m6n. El rei Carles 111, convenpt de la necessitat que 
tenia Espanya de l'ensenyament veterinari, va enviar a Franw el 1776, el 
mariscal de les cavallerisses reials, Bernardo Rodriguez. 
Fou el primer veterinari espanyoi, perb en tomar el 1780 el pla d'estudis que 
presenta per crear la primera escola no fou acceptat. Uns diuen que per les 
dificultats polítiques de l'bpoca, altres que per les intrigues de Malats, el qual 
estava amb el seu regiment en el setge de Gibraltar, on hi passa quatre anys. 
Dificilment de tan lluny i tan jove podia intrigar massa. 
I mentre Rodríguez amb el seu pla rebutjat, Cs considerat i'home culte, ben 
preparat i capah Malats, el creador de l'escola, Cs molt i molt discutit. Se li ha 
negat tota qualitat i s'ha escrit que si va obrir-se pas fou gracies a les seves 
amistats polítiques: Godoy. La documentaci6 histbrica c o n f i a  que no va ser 
a. 
A Franp la creaci6 de l'escola va tenir tambe una forta polbmica. Va ser un 
advocat, director d'equitaci6, Claude Bourgelat (1712-1799), qui va aconseguir 
crear-la a Li6 i els francesos reconeixen que fou gracies a la seva amistat política 
amb Henri Uonard Bertin, inspector general de finances i ministre d'agricultura 
de Lluís XV. 
Bourgelat va tenir un dur contrincant, Philippe Etienne Lafosse (1738-1820), 
mariscal a la cort del rei, fill d'un prestigi6s cirurgia de cavalls, defensor de que 
l'escola es crees a Paris. Bourgelat aconseguí una segona escola a Alfort el 1766 i 
fou nomenat director de les dues Reials escoles fins a la seva mort. 
Bourgelat, no veterinari, amb base científica deficient, director perpetu de dues 
allunyades escoles veterinhries, Cs un orgull pels veterinaris francesos per ser el 
fundador de la primera escola. No hi ha descrbdit personal, tot al contrari d'aquí. 
El rei Carles 111 intenta de nou, el 1784, aconseguir un ensenyament veterinari i 
envia altres dos mariscals a Alfort: Segimon Malats i Hipblit EstCvez Vallejo. 
En tomar Malats, a mes del seu títol de veterinari, porta pels seus mbrits, una 
medalla d'or en la m h a  consideraci6 de creu penjable al pit i el nomenament 
de soci corresponent de la SociCtC Royale de Medecine. Una nova beca li 
permet, junt amb EstCvez, rec6rrer Alemanya, Anglaterra, Dinamarca, Itaa,  pel 
funcionament de les Escoles de Veterinhria, cria cavallar i economia rural. 
Carles I11 ordena, per R.O. de 12 de setembre de 1788, al Tinent General 
inspector de cavalleria, Príncep de Monfort i a Juan Acedo-Rico, Governador 
del Consell Reial, comte de Canyada, que preparin un pla &ensenyament 
veterinari. Aquests alts dignataris l'encomanen a Malats i EstCvez. Presentat el 
nou pla no fou gens faci1 que s'aprovCs, tardant-se quatre anys. 
Hi hagut5 moltes &cuitats, pressions, lluites, enveges$ el rei va demanar un 
estudi detallat comparatiu amb altres plans, rebutjats, com el d'Alonso de Rus 
Garda i el de Rodríguez. Aquest va ser informat negativament per la Societat 
&Amics del País, la Suprema Junta, el Consell de Castella, el bar6 &Albal& i ell 
coronel Josep de Bailly. 
El de Malats w obtenir els informes favorables necessaris i fou defensat en el 
Consell de Casteila pel Príncep de Monfort i el Comte de Canyada. Fialment: 
Carles N --ja havia mort el rei anterior-- el 23 de febrer de 1782 aprova el pla 
redactat per Malats, crea PEscola i el nomena director primer. Est6vez fou 
director segon 
B6, el nostre historiador Sanz Egaña fou realment molt dur amb ell. El descriu 
com a mancat de condicions didactiques, un mal mestre, un p&ssim director 
sense capacitat d'organitzaci6 i massa preocupat pels seus ingressos. No 6s 
bastant exagerat? 
Tampoc opinaren bé &ell Casas de Mendoza i Llorente. Aquest reconeix que no 
el va conBier i el jutja per terceres persones. Casas de Mendoza estudia quan 
Malats ja no explicava dtedra, acaba el 1820, ingressa de mariscal amb destí a 
Barcelona i, perseguit per problemes polítics, d e a  Pexercit. Va anar a fer 
clínica a un poble de Guadalajara i va entrar a l'Escola com a professor sis anys 
despres de la mort de Malats. 
El nostre propbsit 6s estudiar certes critiques concretes. El fet &aconseguir per 
fi 1'Escola no t6 importhcia ni que el seu pla fos estudiat amb lupa i aprovat per 
tots, mentre que els informes no van ser favorables ni pel pla de Rodríguez ni 
pel del mariscal major Alonso de Rus. Atribuir-10 a la seva capacitat d'intriga i a 
la protecci6 o amistat de Godoy 6s irrisori. 
Comenten els crítics, com evidencia d'aqueila, que Malats, quan l'escola ja 
estava creada, el 1793, li va dedicar, en agraiinent p6bliq el seu llibre sobre 
Economia rural. La dedicatbria era clara: "Per haver-me encarregat de h 
direcci6 de les seves cavallerisses". Res de Pescola i B. Rodríguez ho era de les 
reials i no va aconseguir res. I si Godoy, assessor del Rei, ens va ajudar, 
benvingut sia, ja que a part els seus errors polítics, legisla a favor de 
l'ensenyament i fou molt 6til a la veterinaria. Els francesos, l'amistat de 
Bourgelat amb Bertin la consideren un gran ¿?dt. 
En quan a les crítiques del perque havent rebut l'ordre de redactar un programa 
per crear dues Escoles: Madrid i Cbrdova, sols en proposessin una, a mes de la 
manca de professorat suficient, hi ha un fet. El pla de Rodríguez era quasi 
megalomhic des del sou del director fins al mobiliari i el metge pels alumnes. 
El &Alonso de Rus demanava cinc escoles. Malats i Est6vez es van atendre a les 
limitades disponib'itats de l'erari ptiblic i aconseguiren fer realitat un somni 
d'anys. 
El discurs de Malats el dia de la inauguraci6 de l'escola contradiu les crítiques a 
la seva suposada reduida cultura. Esti ben articulat, ben estudiat, documentat, 
molt complet, sobre la histbria de la veterinhia i els beneficis que reporta a la 
societat. 
També les posa en evidbncia la seva proliticitat durant vuit anys escrivint llibres, 
alguns traduits de figures internacionals de prestigi, per a possibilitar als 
alumnes, en general d'escassa preparaci6, que disposessin de bon ensenyament, 
en aquells difícils temps inicials, quasi sense base cultural escrita. 
Així Neuman l'inclou en les seves "Biographies V6t6rinairesU, destacant-10 com 
un ciínic molt instruit, sensat i pels seus ilibres d'ensenyament. També Greisker 
es refereix a la seva qualitat com a clínic i per la gran labor com a publicista, 
amb obres que descriuen valuosos mbtodes de diagnbstic i de terapbutica, uns 
propis i altres procedents de professors &Alfort. 
Es lbgic que una escola que naixia del no-res, sense antecedents d'ensenyament 
de cap mena,partint d'un nivell professional baix i en una Bpoca tan conflictiva 
com la de tinals del segle XVIII, trobes dificultats. El mateix passi a les de 
Fraqa. No 6s lbgic demanar a Malats coses extraordinkies i sí certa falta 
d'experi8ncia. El cert 6s que en pocs anys, amb la seva direcci6,l'Escola 
comen@ a marxar i la qualitat de l'ensenyament millori quan alumnes seus, 
acabats de sortir de les aules, es feren professors. 
LYOrdenan$a de 5 d'agost de 1800 ampliant el professorat, proveint les citedres 
per oposici6, amb un nou pla d'estudis i confirmant l'autoritat de Malats, 
contradiu rotundament les crítiques a la seva suposada despreocupaci6. Crec 
que fou un gest elegant i intelligent dedicar-se aleshores sols a la direcci6, cedir 
les citedres a nous i joves professors, com G o d e z ,  Bobadilla, Calonge, 
Pascual, Risueño. 
En canvi si que 6s possible que el seu comportament vers certs companys no fos 
correcte en tornar, despres d'uns anys, 1809-1813, d'haver rugit per incorporar-se 
a l'exbrcit del sud i no voler acceptar el rei afrancesat de Napole6 i quan despres 
del període liberal, 1820-23, durant el qual fou destituit, en reintegrar-se de 
director va iniciar, en les dues ocasiones, una dura depuraci6. 
També s6n discutibles els entrebancs que, els anys 1814,1820 i 1824, va trobar la 
demanda d'incorporar a l'escola el Protoalbeiterat, amb el seu tribunal, actuaci6 
en la qual Malats va tenir sempre la pressi6 dels mariscals de les cavallerisses 
reials. El cert 6s que Malats mori el 1826 i la incorporaci6 tardi encara nou anys, 
fins el 1835, demostrant-se la gran idubncia negativa d'aqueiis. 
Se li ha discutit l'origen del bdsam de Malats, medicament d'eficas acci6 
hemostatica, registrat a la farmacopea oficial, en considerar els seus detractors, 
sense proves, que era cbpia d'un b&am d'un tintorer de Pedroneras (Conca), 
Joan A. Gim6nez Izquierdo, presentat diverses vegades a l'escola, per aconseguir 
un informe favorable, necessari per la inscripci6 oficial. 
Malats, des de les p w e s  del Diari de Barcelona, el 1820, es va defensar 
explicant els seus progressius assaigs, des d'Alger, i que el b&am d'Izquierdo 
era molt irregular, ja que en unes provatures havia anat b6 i en altres no, incltís 
va fracassar en les fetes davant de metges a petici6 del rei. El cert 6s que 
solament el b&am de Malats ha ocupat un lloc a la Farmacopea Espanyola. 
Reflexionant sobre la literatura disponible Malats d6na la sensaci6 d'un home 
capacitat,actiu, estudi6s, coneixedor de la b i b l i ~ g r ~ a  moderna, tenas, defensor 
acbrrim dels seus drets,possiblement venjatiu en temps de guerra i de 
turbulbncies polítiques i que, com tots els humans, no sempre va encertar. 
Cordero del Campillo (1980) comenta que en una de les obres de Malats, de 
1793, va trobar la primera referbncia veterinkia sobre l'h del microscopi ja que 
Malats va investigar en el semen del cavall. 
Resumint, Segimon Malats i Codina mereix una bona consideraci6 pels resultats 
aconseguits i benevolbncia si va cometre algun error. Es el creador de la primera 
Escola de Veterinkia; el primer director, durant m6s de vint anys, mentre va 
anar millorant considerablement la qualitat de l'ensenyament; professor 
d'Anatomia, Patologia i Clíniques; reconegut per Neuman i Gresker com a bon 
clínic i modern publicista; medalla d'or d'Alfort i soci de la Reial Societat de 
Medicina de Franga; noble pel rei Carles IV, mariscal major de les reials 
cavallerisses, protoalbbitar, autor de diversos fibres. 
Va aconseguir, per l'Escola, un edifici digne amb un gran jardi, als sis anys va 
renovar el pla d'estudis, va incorporar dtedres noves i recollí els avensos 
professionals. Va saber incorporar aviat joves i prometedors professors entre els 
alumnes que havien destacat; va saber tirar endavant l'escola en un temps difícil 
de pertorbacions contínues; va lluitar contra els francesos invasors; va fer 
histbria en la farmacopea oficial, etc. 
Creiem sincerament que pel sol fet de crear el bressol on es va forjar la naixent 
veterinkia cientffica moderna, col-locaut Espanya com a vuitb pais del m6n en 
l'ensenyament veterinari, 6s digne de respecte i de passar a la nostra histbria 
com una personalitat destacada del segle XVIII, mereixedora de que es 
rectifiquin moltes de les dures crítiques rebudes. 
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